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La compareixença de Pau
davant l'Areòpag d'Atenes:
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amb la filosofia grega
Josep Rius-Camps
La compareixença de Pau davant l'Areòpag d'Atenes no es pot desvincu¬
lar del conjunt de seqüències que constitueixen la segona fase de la missió
al paganisme (l'anomenat impròpiament «segon viatge missioner de Pau»).
Lluc ha estructurat la segona fase de la missió servint-se d'una figura literà¬
ria que materialment apareix com a concèntrica, però que formalment és
excèntrica. Els materials, en efecte, de l'entera macroseqüència giren entorn
d'un pern central —com comprovarem tot seguit—, corresponent-se a ban¬
da i banda les construccions ternàries. Des d'un punt de vista formal, en
canvi, la funció assignada al pern no és la de fer girar entorn d'aquest cen¬
tre els dos braços que conformen actualment la macroseqüència ni la de
polaritzar l'atenció del lector en aquest brevíssim període central, sinó, ben
al contrari, la de deixar constància de l'obstacle interposat per Déu que hau¬
ria d'haver impedit precisament que girés l'entera estructura i aconseguit,
de retop, que la missió tornés al punt de partida. Vegem-ho amb detall.
1. Situació de la seqüència d'Atenes dins la macroseqüència de la
segona fase de la missió
Pel que fa a la composició material, Lluc ha distribuït les successives
escenes que componen la segona fase de la missió al paganisme fent girar
entorn d'un pern central, brevíssim, dos terns d'estacions de considerable
llargària, tot introduint el primer amb uns prolegòmens i cloent el segon
amb un epíleg.
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Heus ací, en esquema, l'estructuració concèntrica de la segona fase de
la missió (15,41-18,23):
A PROLEGÒMENS (15,41-16,10)
B «Filips, principal ciutat-colònia romana de la província de
MACEDÒNIA» (16,11-40)
C Tessalònica (17,1-9)
D Berea (17,10-14)
E PERN: «Passà de llarg la regió de TESSÀLIA» (17,15 TO)
D' Atenes (17,16-34)
C' Corint (18,1-11)
B' «Gal·lió, procònsol d'ACAIA» (18,12-17)
A'EPÍLEG (18,18-23)
Com es pot comprovar, es tracta d'una figura literària de considerables
dimensions, en el si de la qual Lluc ens ofereix una visió completa —al llarg
i ample de tres regions: Macedònia, Tessàlia i Acaia— de la missió endega¬
da per Pau i Siles en companyia de Timoteu a Europa. L'activitat dels mis¬
sioners descrita en el primer tem, compost de tres escenes situades en
altres tantes ciutats —Filips, Tessalònica i Berea—, es desplega per l'ente¬
ra província romana de Macedònia (16,11-17,14) i acompleix la invitació
que els havia adreçat Jesús sota la figura d'un macedoni narrada en els pro¬
legòmens (15,41-16,10).' La del segon tem, en canvi, abraça tres situacions
—Atenes, Corint i el procònsol d'Acaia— emplaçades a la província roma¬
na d'Acaia, és a dir, Grècia2 (17,16-18,17), i té com a cloenda un epíleg
(18,18-23). En el pem central, entorn del qual giren els dos braços de l'es¬
tructura, Lluc hauria deixat constància d'una tercera contrada, Tessàlia, a
cavall entre les províncies de Macedònia i Acaia, completant amb ella la
construcció igualment ternària de l'entera macroseqüència. Actualment
aquesta tercera regió només és mencionada pel text occidental:
«Tanmateix, (Pau) havia passat de llarg la regió de Tessàlia, car havia estat
impedit de predicar-los el missatge» (17,15 TO).3
La seqüència d'Atenes encapçala el segon tríptic. L'impediment narrat
en el pern central pretenia dissuadir Pau d'abandonar la província de
Macedònia, quan formulà el propòsit de predicar el missatge a la regió de
Tessàlia,4 en direcció cap a l'Acaia. A diferència, però, dels dos impedi-
1. Vegeu el meu Comentari als Fets dels Apòstols (citat: Comentari), III, 21 lss.
2. Lluc, com de costum, empra dues denominacions per a designar la mateixa realitat,
amb accents ben diversos: «Acaia» (Ac 18,2 TO. 12.27a TA.27b TO; 19,21) i «Hel·làs/Grècia»
(20,2) amb els compostos: «grec/grega/hel·lenista».
3. Comentari, III, 265.
4. Comentari, III, 266-268.
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ments consecutius interposats al començament d'aquesta segona fase de la
missió «pel Sant Esperit» (xoAuSévxeç, 16,6) i per «l'Esperit de Jesús» (oùx
eïaaev, 16,7), aquest tercer impediment que ve igualment de part de Déu
(extoXú0r|, passiu diví) funcionà només parcialment: Pau «passà de llarg»,
sí, «la regió de Tessàlia», però continuà cap al sud rodejant la costa en
direcció a Atenes. En efecte, en veure's impedit de predicar el missatge a la
regió de Tessàlia, en comptes de prosseguir cap al sud, hauria d'haver tor¬
nat a la província de Macedònia, sense abandonar mai la Via Egnatia, la
gran via romana que al cap i a la fi l'hauria conduït a Roma, l'objectiu final
de la missió al paganisme.
2. Ubicació del debat de l'Areòpag dins la seqüència d'Atenes
Tradicionalment hom considera l'estada de Pau a Atenes com un dels
punts culminants de la seva carrera, car es valora el fet excepcional que dis¬
cuteixi amb els filòsofs grecs i que aquests el facin comparèixer davant
l'Areòpag. Si ens fixem, en canvi, en la sèrie de detalls amb què Lluc l'ha vol¬
gut envoltar, haurem de concedir que es tracta més aviat del punt més baix
de la missió. Efectivament, 1) a Atenes (èv xaïç AOrjvcuç) Pau experimentarà
per primer cop Xabandó dels seus companys de missió (17,16a): a) el grup
de «nosaltres» ja emmudí a Filips, a partir del moment en què va expulsar
l'esperit endeví del paganisme (16,16-18), i no tornarà a comparèixer fins
que Pau no surti de nou de Filips, arran d'una segona visita (cf. 20,6); b)
Siles i Timoteu no s'han solidaritzat amb ell, acompanyant-lo fins a Atenes,
i ni tan sols secundaran tot seguit l'ordre que Pau els ha fet arribar, que «al
més ràpidament possible/ràpidament anessin cap a ell» (17,15c),5 sinó que
ho faran molt més tard, un cop ja sojorni a Corint (18,5); c) els qui l'havien
acompanyat fins a Atenes «partiren» sense més, deixant-lo ben sol (17,15d).
2) A Atenes l'esperit de Pau s'exasperarà (jiaQw'Çíivexo) en contemplar aque¬
lla ciutat idolátrica (17,16b), fins a assolir una intensitat semblant al «paro¬
xisme» (jtaQO^Dopóç) a què arribà la discussió mantinguda amb Bernabé i
que provocà la ruptura dels dos missioners (15,39).6 3) Per primer cop i
excepcionalment, Pau es distanciarà d'Atenes com a camp de missió
(Xcdqi00£Íç èx xcüv AOqvròv TA/ (mr/wmjouç cotó x. A. TO, 18,1 ).7
5. Pel que fa a la diferència entre la construcció del TA i la del TO, vegeu Comentari III
267.
6. Vegeu Comentari, III, 195.
7. Pel que fa al verb (TA), cf. Ac 1,4; 18,2, en termes d'«allunyar-se». Pel que fa al
verb òcvaxwQÉü) (TO), cf. Mc 3,7; Jn 6,15; Mt 4,12; 12,15; 14,13; 15,21; Lc 9,10 D, predicat de
Jesús en termes de «retirar-se», tot anant-se'n a un lloc més segur o més solitari.
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Abans d'interessar-nos pels continguts de la seqüència d'Atenes, convé
fixar l'atenció en la configuració que Lluc li ha volgut donar. Els materials
estan estructurats formant una figura concèntrica que consta de cinc movi¬
ments: abcb' a'. La part del lleó se l'enduu el moviment central (c), on es
desenrotlla la compareixença de Pau davant l'Areòpag. Al seu torn, aquest
moviment central està construït en forma d'el·lipse, amb dos pols centrals
(els puntets marquen el centre virtual de la seqüència):
a Discussió a la sinagoga (dissabtes) i a l'àgora (diàriament) fins a
provocar un debat dels filòsofs amb Pau (17,16-18)
b Citació de Pau davant l'Areòpag (èrà tòv 'Apeiov jcáyov) (17,19-
21)
c Discurs de descàrrec de Pau enmig de l'Areòpag (èv penco roti
Aqeíou jiáyon) (17,22-31):
a Ignorància del Déu veritable, Faedor del món (tema A*) i
Senyor de l'univers (tema B*) (w. 22-23)
P Plantejament negatiu: idolatria (A") i culte idolâtrie (B") (w.
24-25a TO)
y Exposició positiva: habitació de la terra (A+) i recerca de
la divinitat (B+) (w. 25b-27 TO)
y' Citació de dues sentències filosòfiques: tríade panteista
(B+) i ascendència divina (A+) (v. 28)
P' Pau es desvincula de l'una (B~) i de l'altra (A~) (v. 29TO)
a Parenesi (interrompuda) (w. 30-31)
b' Ajornament de la discussió i sortida de l'Areòpag (èçij/.OEv èx
pénou aÛTC&v: 17,32-33)
a' Minses conversions ( 17,34)
3. Triple confrontació de Pau amb jueus, pagans i filòsofs
La relativament breu estada de Pau a Atenes estigué condicionada, en
darrer terme, pel debat sostingut per Pau amb els filòsofs epicuris i estoics.
De fet, de la discussió entaulada amb els jueus durant alguns dissabtes a la
sinagoga (17,17a), excepcionalment no se'n comprovarà cap resultat;8 de la
que mantingué, en canvi, diàriament a l'àgora adreçant-se «als passavo¬
lants» (TA) / «als primers vinguts» (TO), és a dir, als pagans, se'n constata-
8. En totes les altres estacions de la segona fase de la missió es comproven conversions de
jueus o de temorosos de Déu: Filips (Lídia: 16,15.40), Tessalònica (17,4), Berea (17,11-12),
Corint (18,4.8: l'arxisinagog Crisp).
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ran al final algunes conversions, si bé molt minses. Tota la seqüència resta
així pendent del debat que encetaren amb Pau, mentre discutia a lagora,
els dos grups antagònics més representatius de les escoles filosòfiques
d'Atenes: els epicuris i els estoics. Tot i que només seran mencionats explí¬
citament al començament del debat, en l'entera seqüència apareixeran
degudament contrastades les respectives ideologies i reaccions. Atesa la
importància de la primera menció, val la pena de prestar atenció a la dife¬
rent manera com els presenten l'una i l'altra recensions:
Text alexandrí Text occidental
«Fins i tot alguns dels filòsofs
epicuris i estoics
debatien amb ell.
Alguns deien:
-Què voldrà dir aquest garlai-
re?
D'altres, però, comentaven:
-Sembla ser un pregoner de
divinitats estrangeres
(Atès que els anunciava la
bona notícia de Jesús i de la
Resurrecció.)»
La primera cosa que salta a la vista és que la recensió alexandrina con¬
sidera per modum unius (un únic article) els dos grups que, en l'occiden¬
tal, apareixen deliberadament separats (doble article), d'acord amb llur
antagonisme.9 Ambdues recensions situen el debat entaulat pels filòsofs
amb Pau com a tercer membre d'una descripció completa dels estaments
amb els quals Pau s'enfrontà tot sol a Atenes: jueus (sinagoga), pagans
(àgora), filòsofs (àgora-Areòpag). El text alexandrí parla d'un debat obert:
«debatien amb ell»; l'occidental el considera ja clos: «havien debatut amb
ell». La reacció dels cercles filosòfics és descrita per igual en ambdues
recensions: els epicuris es riuen d'ell (lit. «el garlaire aqueix», despectiu),
amb la seguretat que els donava llur condició d'autòctons «atenesos» (v.
21a); els estoics, en canvi, emeten una opinió (òoxéï) no exempta d'interès
pels continguts que proclama (lit. «d'estrangeres divinitats sembla prego¬
ner ser», emfatitzant çévcdv), atesa llur condició d'«immigrants estrangers»
9. xivèç ôè xai xwv 'Ernxupeicov xai Sxoixwv tpiÀoacxpœv TA: l'article es refereix a «filòsofs» i
abraça els dos grups; xivèç òè xai xtòv 'Ejuxugeícov xai xwv Ixoixàrv (piÀoocxpwv TO: l'article sepa¬
ra convenientment «els epicuris» de «els estoics», qualificats ambdós grups de «filòsofs».
«Fins i tot alguns dels filòsofs
epicuris i dels estoics
havien debatut amb ell.
Alguns deien:
-Què voldrà dir aquest garlai¬
re?
D'altres, però, comentaven:
-Sembla ser un pregoner de
divinitats estrangeres.»
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establerts a Atenes (v. 21b). Però el més sorprenent és la glossa que tan sols
es conserva en el text alexandrí, inspirada probablement en el v. 31 : la clàu¬
sula implicaria que els oients de Pau haurien interpretat la «Resurrecció»
('Avàntaoiç) com una divinitat femenina fent parella amb Jesús.10
4. Citació de Pau davant l'Areòpag [b]
El tribunal de l'Areòpag, descartats per principi els filòsofs epicuris i
estoics que hi han fet comparèixer Pau, estaria constituït pels jutges atene-
sos," els quals haurien estat requerits a emetre un judici autoritzat sobre
els continguts de la discussió sostinguda per Pau diàriament en el recinte
de l'àgora. De fet, Lluc puntualitza que els epicuris i els estoics «s'empara¬
ren d'ell», no necessàriament amb idea d'hostilitat,12 i que el «dugueren a
l'Areòpag» (17,19a), insinuant tanmateix que li han impedit de continuar
discutint a l'àgora i que pretenen sotmetre les ensenyances propalades per
ell al criteri dels magistrats atenesos. El text occidental estableix un inter¬
val de temps entre el debat entaulat per Pau a l'àgora amb els filòsofs grecs
i el moment en què s'empararen d'ell amb la intenció de conduir-lo a l'A¬
reòpag: «Al cap d'alguns dies, havent-se emparat d'ell, el dugueren a
l'Areòpag.» No es pot parlar, doncs, d'una reacció precipitada.13 Es tracta
del turó d'Ares (o Mart, en el panteó romà), déu de la guerra i de la mort
violenta, on hi havia el tribunal de l'Areòpag que donà nom al pujol, car allí
es jutjaven els delictes per homicidi, si bé eren també de la seva incumbèn-
cia els afers religiosos de la ciutat.
Cada un dels dos grups formularà una demanda a Pau perquè es pro¬
nunciï davant el tribunal. Lluc dóna molt de relleu a aquesta doble deman-
10. Vegeu Comentari, III, 278.
11. La menció de «Dionís l'Areopagita» (TA) o de «cert Dionís, un areopagita honorable»
(TO), v. 34, confirmarà que hi eren presents els membres del Consell.
12. èjtdaxpPàvopai és un terme que Lluc usa amb profusió (Lc 5x + Ac 7x), a diferència dels
altres evangelistes (Me lx; Mt lx). No connota necessàriament violència (cf. Zerwick -
Grosvenor, A Grammatical Analysis ofthe Greek New Testament, 409), però en pot connotar (cf.
Lc 23,26; Ac 18,17; 21,30.33): com en grec clàssic, tan aviat pot ser emprat en sentit favorable
com desfavorable (Jacquier, Actes des Apôtres, 325). A Ac 9,27 Bernabé «s'emparà/acollí» Pau i
el «dugué/presentà» als apòstols. Els comentaristes hesiten entre l'un i l'altre sentits. Lluc, un
cop més, ho deixa en l'ambigüitat, combinant-los tots dos.
13. «Areòpag» no porta article, en aquesta recensió, com escau a la primera menció, èmfa¬
si que l'alexandrina suplirà amb el canvi d'ordre dels mots. El TA, en efecte, pressuposa que el
lector té informació precisa sobre l'Areòpag (art. anafòric) i tracta de suplir l'èmfasi que el TO
li conferia amb l'omissió de l'art, (tjyayov aÒTÒv èjtt 'Apeiov Jtúyov) amb el canvi d'ordre dels
mots (Èjti xòv 'Aq. jt. rjyayov), impossible de traduir.
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da en passar del relat en tercera persona, formulat en temps aorist
(èjrduxpópevoi,... ip/ir/ov), a] discurs directe introduït per un verb en temps
present (^éyovTeç). El text occidental hi posa encara més èmfasi redoblant
la iteració expressada pel participi present: «tot preguntant i dient»
(jiuvOavópevoi xai Àéyovtsç). Aquesta precisió no tindria més importància
si no fos que anticipa ja la pregunta que formularan seguidament els del
primer grup i la destria del requeriment que faran els del segon, evitant així
que es pugui interpretar el diàleg que Lluc transcriurà a continuació com
si es tractés d'una sola intervenció, quan en realitat seran dues.
Per exigències del quiasme, els primers que prendran la paraula seran
els estoics: «Podríem saber quina és aquesta nova doctrina predicada per
tu?, car introdueixes a les nostres orelles alguns conceptes estranys» o,
segons la recensió occidental: «Podríem saber quina és aquesta nova doc¬
trina proclamada per tu?, car aportes algunes expressions estranyes a les
nostres orelles» (17,19b-20a). Aquesta recensió és més coherent amb el
context precedent, car Pau no s'havia limitat a «parlar/predicar»
(^aXoupévr]) una nova doctrina, sinó que l'havia «proclamada/pregonada»
públicament.14 L'alexandrina, en canvi, després que ha qualificat l'ense¬
nyança de Pau de «bona notícia» (v. 18f), empra ara, en conseqüència, un
terme més suau. La pregunta que formulen a Pau en to deferent («Podríem
saber...?») gira entorn de la novetat del seu ensenyament, un ensenyament
que han percebut, però que no han arribat a comprendre del tot. Li dema¬
nen que els expliqui els termes que sonen estranys a llurs oïdes.
Senzillament, no la poden catalogar entre els sistemes filosòfics en voga a
Atenes.
En canvi, la intervenció dels del segon grup, sens dubte els epicuris, és
autoritària:15 «Volem saber, doncs, què volen dir aquests conceptes» (TA) /
«... què voldran dir aquestes expressions» (TO) (17,20b). Els epicuris van
més enllà de la pregunta cortesa de llurs col·legues. Exigeixen, en darrer
terme (sentit de la partícula ouv), que Pau doni explicacions clares i preci¬
ses sobre el seu ensenyament. No són fàcils de traduir els diversos matisos
de l'una i l'altra recensions.16 Tot sembla indicar que, en el primer cas, l'ac¬
cent està posat en el desig de conèixer el significat dels conceptes emprats
per Pau, l'estranyesa dels quals acaba de ser posada en relleu pels estoics.
Mentre que, en el segon cas, tot i exigir que Pau s'aclareixi, dubten que
puguin tenir algun significat. No oblidem que no fa pas gaire l'han titllat
14. xaTaY7£^X.o[iévr] casa amb xaxayyeXevg del v. 18e.
15. «po\)Xó^i80a indique un ordre; ce n'est pas un désir de l'entendre mais une citation à
s'expliquer» (Jacquier, Actes des Apôtres, 526-527).
16. Vegeu Comentari, III, 271 (Aparat crític).
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de «garlaire». La recensió occidental destria millor les successives inter¬
vencions, primer dels estoics («preguntant...: Podríem saber...?») i després
dels epicuris («... i dient: Volem saber...»). En general, se sol interpretar
com un monòleg el que en realitat és un diàleg.
En el parèntesi redaccional amb què clou aquest segon període, Lluc
continua distingint entre la col·lectivitat dels «atenesos» i el grup constituït
per «els immigrants estrangers establerts entre ells (eiç aiixoúç)» (19,21: en
cursiva l'afegitó del TO). A Atenes, un gran port comercial, a més dels ciu¬
tadans autòctons, hi havia molts immigrants que hi tenien fixada la
residència. Entre els primers hi agrupa els epicuris, autòctons d'Atenes
fA0T)vaïoi); entre els segons, els estoics, immigrants a Atenes (|évoi). La
inversió quiàstica, respecte al diàleg precedent, és clara. Tant els uns com
els altres —prossegueix— «no passaven el temps en res més que a contar o
escoltar l'última novetat (fj Léyeiv n r) óxoúetv [+ xt TA] xouvóxeqov)».
Conseqüent amb el doble encapçalament, titlla de tafanera l'actitud dels
uns i dels altres: «dir» (correlatiu de XéyovxEç) faria referència als epicu¬
ris,17 «escoltar»- (correlatiu de Jtt>v0avópevoi) als estoics.18
La imatge, doncs, que Lluc ofereix dels uns i dels altres és ben distinta.
Segons ell, els epicuris, atenesos de tota la vida, no paren de contar nove¬
tats; són autosuficients i estan molt segurs de si mateixos; per això titllen
Pau de «garlaire», el citen davant l'Areòpag i li exigeixen que aclareixi els
seus conceptes, conceptes que ells consideren buits de contingut. Els
estoics, en canvi, immigrants a Atenes, no paren d'escoltar novetats; però
estan més oberts que els primers; per això pregunten i s'interessen per la
nova doctrina proclamada per Pau, a qui consideren un propagandista de
divinitats estrangeres.
5. Discurs de descàrrec de Pau davant l'Areòpag [c]
El centre de la seqüència l'ocupa el discurs de descàrrec de Pau
davant el tribunal de l'Areòpag, un discurs que no podrà dur a conclusió,
a causa de la interrupció de què serà objecte per part dels filòsofs que
l'han fet comparèixer. L'actitud de Pau (emfasitzada pel TA: Pau no porta
article) de posar-se «dempeus» (oxaSeíç) recorda la de Pere el dia de
Pentecostés (2,14), responent també a una doble reacció de l'auditori
(2,12-13), com també la d'Esteve, conservada tan sols per la recensió
17. Cf. v. 18b: xai tiveç Skeyov Tí âv 0Éïoi... \éyri\ i v. 20b: Tí âv 0ÉÍ.OI... elvai.
18. Cf. v. 18d: ot ÒÉ' Hévurv òai(ioví(ov ... i v. 19c: EevíÇovTa ..., casant amb oí èjuôt|hoî)vteç
|évoi.
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occidental (6,15 TO), i la del mateix Pau durant el naufragi (27,21). Pau
parla «al mig» (èv péaço) del tribunal de l'Areòpag, davant l'auditori cons¬
tituït pels jutges que componen el tribunal i els dos grups que represen¬
ten els cercles filosòfics, els epicuris i els estoics. El fet que es digui més
tard que sortí «d'enmig d'ells» (èx péoou autcòv, v. 33) pressuposa que es
tractava d'una assemblea legalment constituïda. La disposició probable
dels diversos estaments a la sala del tribunal seria la següent: a) en el
centre («al mig», w. 22.33) s'hi trobava Pau, invitat a donar explicacions
precises sobre la nova doctrina; b) a la seva esquerra s'haurien situat els
epicuris, esmentats en primer lloc en la primera menció (v. 18a), com¬
pletament escèptics des d'un principi (v. 18c) envers tot el que Pau vagi
exposant (w. 20b.32a); c) a la seva dreta s'haurien col·locat els estoics,
colpits positivament des de l'inici per la nova ensenyança proclamada
per Pau (w. 18e. 19b-20a.32b); d) enfront d'ell, en semicercle, els compo¬
nents del Tribunal suprem d'Atenes (els membres de «l'Areòpag», w.
19.22.34).
a) Proemi: La inscripció «AL DÉU DESCONEGUT» [a]
En el proemi, Pau s'adreça als ciutadans atenesos qualificant-los de
«en tot religiosíssims», és a dir, d'excepcionalment devots, en bon sentit,
però no sense un bri d'ironia (sobretot si tenim en compte l'experiència
negativa que l'ha fet exasperar al principi).19 Mitjançant una explicativa
(yág) intenta guanyar-se la benevolència de l'auditori: recorrent la ciutat
poblada d'ídols i després de contemplar un a un tots llurs monuments (el
TO empra el terme «observar», ólïotoooiv, hàpax en el NT), ha trobat
finalment un altar amb una inscripció: «AL DEU DESCONEGUT» (pot¬
ser una ficció literària).20 Prenent peu en aquesta inscripció i fent cas
omís de tots els altres altars consagrats a les diverses divinitats, Pau
intenta donar una resposta a la recerca constant d'«allò diví» que ha
motivat la religiositat dels atenesos, excepcionalment politeísta: «Doncs
bé, allò que vosaltres tot ignorant-ho adoreu, és el que jo us proclamo»
(17,23). Pau no respon directament al doble requeriment que li han fet
els filòsofs, sinó a la porta oberta que han deixat els atenesos, enmig de
llur profusió d'ídols, a una divinitat desconeguda per ells i, això no obs¬
tant, venerada d'una manera anònima. La ignorància d'un Déu personal
els ha conduïts a retre culte a tota mena de divinitats. Convençut que
aquesta ignorància només es pot superar amb la proclamació del Déu
19. La repetició del mateix verb, Oeooqoüvtoç ... Oegûqô), és intencionada.
20. Cf. Conzelmann, Apostelgeschichte, 106-107.
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bíblic, es disposa a omplir de contingut l'espai consagrat a aquest pre¬
sumpte «Déu desconegut». El neutre escollit per Pau té una triple funció:
en primer lloc, en referir-se d'una manera general a «allò diví/la divini¬
tat», evita que s'identifiqui el Déu veritable amb el Déu desconegut; en
segon lloc, reconeix que entre els atenesos hi ha una veritable relació reli¬
giosa amb la divinitat, per damunt dels ídols adorats per ells; finalment,
amb aquesta expressió neutra prepara la presentació que els farà tot
seguit de «el Déu» personal.
b) Exposició: Idolatria i culte idolâtrie, gangrena de la religiositat pagana [(3]
Pau inicia l'exposició fent referència als dos títols bàsics del Déu
bíblic (ó 0eóç, en contrast amb el neutre ô ... toôto, amb què acaba de
designar el Déu desconegut),21 a saber, el de Faedor/Creador (ó Jioiqaaç)
del món (A*) i el de Senyor (xúqioç) de l'univers (B*), dos títols que no
compartien en absolut els seus interlocutors. Primer de tot puntualitza, a
propòsit del primer títol, que el Faedor del món i de tot el que conté «no
habita en temples fets per mà (èv xeipojtoiT|Toiç) d'home» (A~) i, a propò¬
sit del segon, que el Senyor de cel i terra «no té necessitat d'un servei cul¬
tual tributat per mans (ímò xetQWv) humanes» (B~) (17,24-25a). Amb això
apunta el doble fil pel qual discorrerà tota l'exposició i amb la qual trac¬
tarà de privar de fonament la idolatria popular. Fins aquí hi estarien
completament d'acord els filòsofs, sobretot els estoics, però també els
epicuris, ja que l'una i l'altra formulacions constitueixen llocs comuns22
en llur blasme de la religiositat popular, la qual no distingia entre el déu
i l'estàtua que el representava.23 La recensió occidental, immediatament
després d'aquest doble refús de la idolatria i del culte idolâtrie, marca
clarament l'inici d'un nou període, on Pau desenrotllarà a bastament
dues intervencions de Déu en la història de la humanitat que, per desvia-
cionisme, han desembocat en la idolatria, per part de la religiositat popu¬
lar, i en el panteisme, per part dels filòsofs, mentre que l'alexandrina con¬
sidera com un sol període els w. 24-27, en eliminar la dita partícula i
introduir una sèrie de petits canvis.24
21. Molts còdexs importants han sofert correccions, en no comprendre aquest canvi de
perspectiva: ôv ... xofixo S2 A' E f 33. 1739 M sy; Cl Aug.
22. Vegeu les molt il·lustratives citacions adduïdes per Conzelmann, Apostelgeschichte,
107; Bruce, Acts of the Apostles. The Greek Text, 336.
23. Jacquier, Actes des Apôtres, 531.
24. Vegeu Comentari, III, 272 (Aparat crític).
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c) Hàbitat de l'home i recerca de la divinitat, llavors de la religió sembrades
per Déu [y]
La recensió occidental separa adequadament el plantejament del pro¬
blema sobre la idolatria (A~) i el culte idolâtrie (ET) de Yexposició pròpia¬
ment dita que desenrotllarà tot seguit. Servint-se d'una partícula d'enllaç
amb valor causal (ou), Pau passa del plantejament en negatiu d'aquesta
doble temàtica a la seva exposició en positiu. Aquesta constarà, per conse¬
güent, també de dos teologúmens: el primer farà referència al fet que el
Déu Faedor, el mateix «qui donà25 a tots vida, alè i tot ésser, va fer
(èjtoírioev) que d'una sola sang tot el gènere humà habités sobre tota la faç
de la terra» (A+) (17,25b-26a); el segon, al fet que el Senyor de l'univers
«determinà (ópíoaç) que, en els moments prefixats d'acord amb la línia
divisòria de llur hàbitat, per damunt de tot (els homes) cerquessin la divi¬
nitat, per si mai l'arribessin a acariciar o a trobar, tot i no ser pas lluny de
cap ni un de nosaltres» (B+) (17,26b-27).
Pel que fa al primer teologumen (A+), Déu no s'ha limitat a fer/crear el
món i tot el que conté, sinó que ha feí/procurat que tot el gènere humà, a
partir d'una mateixa sang, amb una referència implícita al primer home,
Adam, habitésIs'estengués per tota la faç de la terra. La idea d'assignar a
Déu tant la procedència de tot el gènere humà d'una sola sanglmonoge-
nisme com l'habitació de la terra és profundament bíblica.26 La recensió
alexandrina elimina el mot «sang» i, amb un lleuger canvi del singular
«d'home/humà» pel plural «d'homes/humà», col·loca indirectament l'ac¬
cent en la procedència d'un sol home (èíi, èvòç jràv yévoç ccvBqcójicüv). Si Déu
ha fet procedir tota la humanitat d'un sol tronc i és ell qui li ha fet habitar
tota la faç de la terra, és completament absurd de fer-lo habitar en temples
construïts per mà d'home (A~): ha de tenir forçosament un habitatge pro¬
porcionat a la seva qualitat de Creador/Faedor del món creat per ell, molt
superior als ídols i temples fabricats per l'home.27 La procedència comuna
de tot el gènere humà i l'habitatge de tota la terra que li ha estat assigna¬
da per Déu posa en relleu la transcendència del Déu Faedor/Creador, un
terme —aquest últim— que Lluc evita per no fer entrar Pau en polèmica
amb els filòsofs sobre aquest aspecte.
25. oÜtoç, ó ôoùç xtL. TO, part, aor., fa referència a l'acció creadora de Déu apuntada al
principi del període anterior (ó Jtoujoaç xxL, v. 24a), mentre que aïixòç ôiôoùç ink. TA, part, pr.,
ho posa en relació amb l'hemistiqui anterior (v. 25a) i, més en concret, en oposició al part. pr.
JIQOOÒEÓ|.IEVOÇ.
26. Vegeu LXX Gn 1,26-28; 5,1-2; SI 32,12-15, on apareixen tots els temes apuntats aquí
per Pau.
27. També el tema de xà XEipojtoú)xa és bíblic: LXX Lv 26,1.30; Jdt 8,18; Sv 14,8; Is 2,18;
10,11; 16,12; 19,1; 21,9; 31,7; 46,6; Dn 5,4.23; 6,27.
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En el segon teologumen (B+), sempre segons la recensió occidental,
Pau es remunta al determini pres per Déu en el moment de l'aparició de la
humanitat fixant per endavant uns moments o escaiences (jipoxexayftevoug
xaigoíiç) en què els homes, «d'acord amb la línia divisòria (xaià óooSeaíav)
de llur hàbitat» respectiu, es llancessin a la recerca d'allò diví de què depèn
llur existència. La religió seria el resultat d'aquesta recerca de Déu a través
dels vestigis que ha deixat en la creació, recerca que —segons Pau— tindria
la primacia (pákaxa ^qtsív tò 0etóv èaxtv) sobre totes les altres investiga¬
cions de tipus filosòfic o mític que els diversos pobles haurien escomès en
el moment d'assolir llur identitat nacional. La recensió alexandrina con¬
serva una construcció molt distinta: Déu hauria «determinat uns moments
precisos (jtQoaxexaypévotiç xaipoiiç) i les línies divisòries (xai xàç
ÓQO0eaíaç)28 de llur hàbitat», és a dir, no insistiria en les escaiences previs¬
tes per endavant en acordança amb les fronteres que aniria adquirint cada
poble, sinó en la determinació des d'un principi dels moments precisos i de
les fronteres de cada poble, a fi que, en assolir la independència, això con¬
tribuís a la recerca de Déu ('Çqxsív xòv 0eóv).
Ambdues recensions plantegen la hipòtesi d'«acariciar o trobar» Déu
com una pura possibilitat (doble optatiu). L'alexandrina ho recolza (xai ye
... i)jtaQxovToO en el fet que Déu «no es troba lluny certament de cap ni un
de nosaltres»; l'occidental, en canvi, se serveix d'una partícula adversativa
(xaíxoi ... óv): «tot i no ser pas lluny de cap ni un de nosaltres», indicant
amb la litote que, si bé Déu és a prop nostre, els homes tenen grans difi¬
cultats per a trobar-lo, com de fet ho demostra la proliferació d'ídols que
envaeixen la ciutat.
d) El pensament religiós dels filòsofs grecs [y']
Segons han entrevist ja alguns autors,29 Pau no hauria adduït una única
citació dels filòsofs grecs, sinó dues, introduïdes ambdues amb una expli¬
cativa redaccional, a fi de suscitar en el lector la simpatia que predomina¬
va en el pensament grec més afí al cristianisme, com era el de l'Estoa.
Ambdues citacions, en efecte, Pau les hauria preses dels estoics, molt més
propers a ell en tot el debat que no pas els epicuris, amb la intenció de
guanyar-se'ls per a la seva causa i d'enemistar-los amb els epicuris, una tàc¬
tica que Pau maneja amb gran mestria (cf. 23,6). El propòsit de Pau en
28. D'altres interpreten el pl. tò; ópo0Eaíaç de les estacions de l'any. L'al·lusió més proba¬
ble és a Dt 32,8 LXX: ôte òtEpéptÇEV ó tíipatoç ë0vr|, <bç óiéonEigev uioùç Aòap,eothoev opta È0vròv
xaxà àpiG^òv àyyéXayv Beoñ.
29. Vegeu l'Excurs 33, en Comentari, III, 281-286.
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adduir-les és il·lustrar amb dues sentències de profundíssim contingut reli¬
giós, si bé de sabor netament panteista, el grau de coneixement que la
humanitat ha arribat a atènyer, fruit de l'impuls que li donà Déu perquè el
cerqués, encara que fos a les palpentes, i l'arribés a descobrir d'alguna
manera, encara que fos equivocada o foraviada.
La primera citació provindria d'una sentència filosòfica adreçada a una
divinitat femenina (segons el TO),30 formulada per un pensador grec en pri¬
mera persona plural en nom de tota la raça humana, la igualtat de la qual
els estoics propugnaven, i referida probablement a l'Ànima del món, que ho
mou tot i ho anima tot i és present en tots els esdeveniments humans i en
qualsevol moment, «cada dia» (afegeix el TO). Déu seria la força automotriu
que posa en moviment el món i les ànimes; mitjançant el moviment ho pro¬
duiria tot, causant l'esdevenir i el canvi. Fins ara no s'ha pogut identificar
plenament aquesta citació (se sol atribuir a Posidoni o Epimènides), però el
caire panteista de la triada que conté ha estat reconegut a bastament. Pau
no solament se'n desmarcarà tot seguit (tanmateix, només segons el TO!),
sinó que se n'ha desmarcat ja d'antuvi parafrasejant-la en una triada de
sabor netament bíblic: «el qui donà ("dóna" TA) a tots vida, alè i tot ésser»,
com un do gratuït, distanciant-se així de la necessitat del destí que compar¬
tien tots els pensadors grecs i que havia trobat la seva expressió més sublim
en la triada: «en ella vivim, ens movem i som cada dia» (17,28a).
És remarcable que els autors, tot i haver-se adonat del caràcter pan¬
teista d'aquesta sentència i de la seva més que probable procedència de
l'Estoa, l'hagin assignada sense fer cap mena d'escarafall al compte de Pau,
com si es tractés de l'explicació lògica de la litote precedent relativa a la
proximitat de la divinitat a la comunitat humana. El to de la sentència és
ja de per si suficient31 per a fer decantar la balança a favor d'una vera i prò¬
pia citació d'algun filòsof grec, adduïda per Pau per a il·lustrar que la pos¬
sibilitat encara que remota de «cercar» la divinitat o de «trobar-la» s'ha
materialitzat en el pensament de l'Estoa. A l'assignació aerifica a Pau d'a¬
questa sentència hi han contribuït diversos factors: a) el fet d'emprar Pau
la primera persona plural tant en la litote anterior, «no trobant-se/essent
pas lluny de cap ni un de nosaltres», de sabor innegablement bíblic, com en
la dita sentència, de sabor netament panteista; b) la manca d'identificació
exacta de la procedència d'aquesta sentència; c) el manteniment de la pri¬
mera persona plural (si bé tan sols en el TA) en l'incís parentètic «—tal com
han deixat dit alguns dels nostres poetes—» (17,28b), com si Pau s'hi sen-
30. 8V oròxfj yQ.Q Çâ)[Aev xxX., en comptes del masc. èv auxtp xxX. del text ordinari: vegeu
Comentari, III, 273 (Aparat crític).
31. Vegeu Comentari, III, 283-284 (Excurs 33).
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tís vinculat; d) el fet que la segona sentència, que examinarem tot seguit,
hagi estat igualment redactada en primera persona plural; finalment e)
l'absència de la doble negació (conservada tan sols pel TO) en la represa del
fil del discurs per part de Pau, cosa que ha influït decididament—com veu¬
rem a continuació— a eliminar d'un tret les distàncies que aquest pru¬
dentment havia volgut mantenir entre el pensament grec i el pensament
bíblic. El resultat és de tots conegut: tant l'una com l'altra sentències han
estat interpretades benèvolament distingint entre el sentit panteista que
tenien en el pensament estoic i el sentit ortodox amb el qual Pau les hau¬
ria preses, sense donar-ne cap mena d'explicacions, en un debat sostingut
precisament davant l'Areòpag d'Atenes! Retornarem sobre aquest tema un
cop hàgim examinat la segona citació i hàgim discutit convenientment si
Pau se les ha fetes seves o no.
La segona citació: «car som també del seu llinatge» (17,28c), ha estat
identificada amb seguretat pels autors partidaris de la recensió alexandri¬
na (en el TO la identificació és menys clara).32 De fet, tant pot provenir
d'Aratos, a qui generalment s'atribueix, com d'algun autor anterior (per
exemple, Oleantes). Ha estat formulada igualment en primera persona del
plural i és tant o més panteista que l'anterior, car si la «raça humana»
(ehvoç àv0Qü)Jicov/-oi)) és del mateix «gènere/llinatge» (yévoç) que Déu, tots
els homes són «divins» per naturalesa. El fet que —com veurem tot
seguit— la recensió alexandrina l'hagi represa en boca de Pau, com qui
n'assumeix el contingut, ha impedit que es prengués en sentit panteista o
que, almenys, pel fet que Pau se l'hagués feta seva, s'entengués com la cosa
més òbvia en sentit ortodox: «En el poema d'Aratos, s'entén que Zeus és el
progenitor ("Stammvater") físic de la humanitat. Tanmateix, Lluc refereix
la "procedència" ("Abstammung"), com ho demostra Lc 3,38, a la creació
de la humanitat per obra de Déu (cf. també Ac 17,26a).»33 Com s'explica,
llavors, que els filòsofs grecs que l'han conduït davant l'Areòpag i que són
presents durant el debat no hagin protestat pels evidents canvis de signifi¬
cat introduïts per Pau en llurs expressions més preuades?34
32. xoü TA, manllevat literalment de la segona part de l'hexàmetre del poeta estoic Aratos
(vers 270 aC), dedicat a Zeus, Phainomena 5: Iïóvxti òè Aiòç xexf||.i£0a Jiàvxeç- xot) yàp xai yévoç
èa|.iév. xoúxou TO, introduint una segona citació relativa igualment (xai) a la divinitat, represen¬
tada ara pel pronom xoúxou (vegeu l'Excurs 33), citació que molt bé podria provenir de Cleantes
(332-231 aC), Himne a Zeus 4 (vers 300 aC): èx ooû yàç yévoç èajxév, evòç pí|xrj(xa Xaxóvxeç poüvov,
ôaa Çíóei xe xai epneí Ovrjx' èm yatav, el qual dirigí amb molta anterioritat durant trenta-dos anys
l'escola estoica d'Atenes a la mort de Zenó (Zahn, Apostelgeschichte, 620).
33. Schneider, Apostelgeschichte, II, 242.
34. Bruce, The Book of the Acts, 360, se n'adonà: «Is he, then, simply detaching from their
original contexts sentiments which, so far as their actual phraseology goes, lend themselves to
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e) Pau guarda les distàncies enfront del pensament panteista de la filosofia
grega [(3']
La sorpresa puja de to —si ens atenim al text majoritàriament accep¬
tat com a lucà de la recensió alexandrina— quan Pau s'apropia, en la
represa del fil del discurs, novament sense prendre cap mena de precau¬
cions, de la sentència atribuïda a Aratos: «Essent, doncs, realment del lli¬
natge de Déu (révoç oùv újtàQxovt£Ç T°t> Oeoü), no estem pas obligats a
pensar que la divinitat...» (17,29a). ¿Podia Pau sincerament apropiar-se,
sense més, d'una sentència que, a oïdes dels seus interlocutors, s'entenia
òbviament en sentit panteista? El pes aclaparador dels testimonis de la
recensió alexandrina ha impedit que hom es plantegés seriosament la
qüestió. La recensió occidental nega precisament aquesta apropiació:
«Doncs bé, que siguem realment del llinatge de Déu, no estem pas obli¬
gats a pensar-ho, ni tampoc que la divinitat...»35 La presència, en aques¬
ta recensió, d'una doble negació (oûx ... odte) desfà senzillament l'encan¬
teri que l'apropiació de la sentència d'Aratos per part de Pau ha exercit
en teòlegs i comentaristes. Pau, després d'adduir dues de les expressions
més reeixides dels filòsofs per a demostrar que l'impuls imprès per Déu
en la humanitat ha donat els fruits que se'n podien esperar, se'n distan¬
cia subtilment amb una formulació un xic abarrocada, a fi de no ferir
directament la sensibilitat dels seus interlocutors, sobretot la dels estoics
a qui pertanyien les dues sentències, els quals li havien mostrat també
gran deferència.
En segon lloc, Pau refusa d'acceptar que la divinitat sigui semblant a
les estàtues fabricades per l'home servint-se de materials nobles, tals com
l'«or o plata o pedra», on han deixat llur «empremta» tant els artistes com
els filòsofs (17,29b): els primers, mitjançant llur «art manual»; els segons,
per l'influx que ha exercit en ells llur «pensament» panteista, convençuts
que «en ella», la divinitat, «vivim, ens movem i som cada dia», car és ella
qui, immanent en l'univers, ho mou tot i dirigeix tots els nostres movi¬
ments, essent la causant de tot el nostre ésser i la font de vida dels
humans. En la recensió occidental, l'«empremta» de la tècnica i la del
pensament humans han estat adequadament diferenciades: «empremta de
l'art manual o (rj) del pensament humà». En canvi, en l'alexandrina no es
veu tan clara aquesta distinció entre «l'art manual» que ha esculpit els
ídols «i (xai) el pensament humà» que ha mogut els artistes a fabricar-los.
incorporation into his revelational context? Surely, if that were all his intention, he laid him¬
self open to the protest that their own poets whom he was quoting had meant by those words
something quite different from what he made them mean.»
35. Vegeu Comentari, III, 284-285 (Excurs 33).
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f) Parenesi: Exhortado a un profund canvi de mentalitat [a']
Pau inicia la parenesi reprenent novament el motiu de la «ignorància»
que ja havia apuntat en el proemi de l'exposició (v. 23). La «ignorància» del
Déu personal havia portat els homes a erigir ídols i a tributar-los culte i
havia fet possible que els filòsofs, tot interpretant els vestigis que Déu havia
deixat en la seva obra creadora i provident, es forgessin un concepte pan-
teista de la divinitat, d'un Déu completament immanent en l'univers de
l'home, incapacitats com estaven d'albirar l'existència d'un Déu personal
que transcendís la seva pròpia obra. Pau, segons la recensió alexandrina,
revelaria al seu auditori que Déu «ha mirat per damunt (ttjteqiòcüv) els
temps de la ignorància», és a dir, ha fet fins al temps present —com aquell
qui diu— els ulls grossos, fingint que no veia «la ignorància», en sentit
complexiu, de la humanitat, i que a partir d'ara invita tots els homes d'ar¬
reu del món a penedir-se'n: «anuncia (<xjtaYYt|Mei) ara als homes que tots,
a tot arreu, es penedeixin» (17,30). Segons la recensió occidental, en canvi,
«Déu ha passat per alt (jrnoiòo')v) els temps d'aquesta ignorància», deixant
ben clar que d'ara endavant ja no tindrà en compte «aquesta ignorància»
que ell, Pau, ha posat en relleu, a saber, la idolatria dels atenesos i el pan¬
teisme dels filòsofs, i «ordena (naQayyeXXEi) ara als homes de penedir-se
(ïva ... pexavoeïv)36 tots, a tot arreu». Pau —com havia fet Pere a casa de
Corneli (cf. 10,42)— formularia davant els filòsofs pagans d'Atenes en ter¬
mes d'una ordre estricta la intimació a penedir-se, ordre que aniria adreçada
a «tots els homes» que habiten «arreu» de la terra, i dels quals els atenesos
amb llur proliferació d'ídols, de cultes i d'escoles filosòfiques constituirien
la màxima i més sublim expressió.
La invitació/intimació al penediment és recolzada per Pau amb l'ame¬
naça d'un judici universal imminent. Novament hi ha força divergència
entre l'una i l'altra recensions. Segons l'alexandrina, Déu hauria fixat ja el
dia i estaria a punt de dur a terme un judici universal fet amb tota justícia
per mitjà d'un home37 designat per ell (Pau no mencionaria aquí el nom de
Jesús), a qui Déu mateix hauria acreditat com a Jutge universal amb el fet
singular de ressuscitar-lo d'entre els morts (17,31). Es tractaria del judici
universal anunciat pel Salmista (LXX SI 9,9; 95,13; 97,9), d'un tema pro¬
fundament arrelat en el pensament jueu. La recensió occidental precisa
més; Déu hauria fixat el dia del judici universal en què faria justícia «per
36. Pel que fa a l'inf. anacolut, vegeu Mayser, Grammatik der griechischen Papyri, II/l, 257:
«vvie nahe in solchen Begehrungssàtzen der Infinitiv und ôjeojç (ïva) mit konjunktiv berühren,
begegnet in anakoloutischer Weise nach ÔJttoç (ïva) der Infinitiv».
37. èv àvòqí: cf. ICo 6,2; Blass-Debrunner-Rehkopf, Grammatik des neutestamentlichen
Griechisch, § 195, n. 8 (si bé no el tenen en compte).
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mitjà d'un home,38 Jesús, a qui ell designà perquè en donés fe a tothom en
ressuscitar-lo d'entre els morts». Per primera vegada, segons aquesta recen¬
sió (no així en el TA: cf. la possible glossa del v. 18f), Pau hauria mencionat
el nom de Jesús (per això no porta article: primera menció!) davant el tri¬
bunal de l'Areòpag. El mateix teologumen, Lluc l'havia posat en boca de
Pere, instants abans que l'Esperit Sant l'interrompés, en veure que no
anunciava als pagans un camí d'alliberament, sinó que els atemoria amb la
proclama de Jesús com a Jutge de vius i morts designat per Déu (Ac
10,42).39 Déu hauria ressuscitat Jesús perquè donés garantia a tothom que
estava a punt de fer per mitjà d'ell un judici just que afectaria tota la huma¬
nitat. Pau, com Pere, serà també interromput, però no per l'Esperit Sant
sinó pels filòsofs epicuris. La parenesi restarà, així, irremeiablement trun¬
cada. Tanmateix, no serà la menció del judici final ni la designació de Jesús
com a Jutge, sinó l'al·legació de la resurrecció de Jesús d'entre els morts
com a garantia que aquest judici és imminent la que provocarà la riota dels
epicuris. En efecte, l'ara i aquí (xù vüv) en què Déu ordena, (en temps pre¬
sent) a tots els homes que es penedeixin (v. 30) afecta la humanitat con¬
temporània de Pau i dels seus interlocutors.
6. Reaccions diverses dels filòsofs [b']
Igual que hem observat en el segon moviment [b], en el seu correlatiu
Lluc comprova novament dues reaccions semblants dels epicuris i dels
estoics que havien fet comparèixer Pau davant l'Areòpag. D'aquesta
manera obre i clou la compareixença de Pau davant el tribunal d'Atenes
comprovant, com de costum, dues reaccions diametralment oposades.
Allí foren primerament els estoics i després els epicuris els qui, en forma
de pregunta deferent, els uns, i de requeriment autoritari, els altres, obri¬
ren el debat davant els membres que constituïen el Consell de la ciutat i
que tenien competències en els afers religiosos. Ara, en ordre invers, con¬
forme a les lleis del quiasme, seran els epicuris els qui interrompran Pau,
mentre que els estoics tractaran de recompondre la situació. El detonant
que ha fet prorrompre els epicuris en un devessall de burles contra Pau40
han estat les darreres paraules de Pau relatives a la resurrecció de Jesús
38. àvòpí, dat. instrumental: cf. Blass-Debrunner-Rehkopf, Grammatik des neutestament-
lichen Griechisch, § 195,le.
39. Vegeu Comentari, II, 293-295.
40. èxX.£naÇov, impf. successiu a l'aor. àxoúaavxeç, d'aspecte iteratiu i, pel sintagma, amb
connotació ingressiva: «es posaren a burlar-se l'un rere l'altre» (lit.).
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d'entre els morts: «En sentir parlar de resurrecció de morts, els uns sen
burlaven» (17,32a). No hi ha dubte que es tracta dels epicuris, els matei¬
xos que de bon principi l'havien qualificat de «garlaire» (v. 18c). Els
estoics, en canvi, que s'havien interessat per la novetat del seu ensenya¬
ment també des d'un principi (cf. w. 18e.l9b-20a), manifesten la intenció
d'escoltar-lo en una nova ocasió sobre aquest tema, el de la resurrecció
dels morts: «D'altres, però, digueren: "D'això te'n sentirem a parlar nova¬
ment"» (17,32b). Aquesta dilació se sol interpretar com un refús cortès
per part dels estoics.41 El text en si no dóna peu a aquesta suposició. Tot
seguit podrem comprovar com la recensió occidental pressuposa que
alguns filòsofs estoics donaren inicialment llur adhesió a Pau.
D'una manera molt escarida, Lluc refereix la sortida de Pau de
l'Areòpag: «D'aquesta manera en Pau sortí d'enmig d'ells» (17,33). Els
filòsofs epicuris i estoics, després d'emparar-se d'ell, l'havien dut a
l'Areòpag (v. 19); ara Pau «surt» pel seu propi peu. L'acció de «sortir» té
sempre, en l'obra lucana, connotacions d'èxode: Pau ha hagut d'assabo¬
rir una enèsima vegada el regust d'un auditori els membres del qual no
s'han posat d'acord entre ells respecte al seu ensenyament. Ha hagut de
sortir —com aquell qui diu— per la porta de servei. De moment no es diu
que hi hagi hagut cap pronunciament favorable a Pau. Lluc subratlla que
Pau, en vista del desacord entre els filòsofs que acaba de comprovar
(otítcoç), «sortí d'enmig d'ells» (èÇíjÀbev èx péoou aíixwv), mentre que a l'i¬
nici s'havia adreçat solemnement als atenesos, representats pel Consell
de l'Areòpag: «dempeus al mig de l'Areòpag» (èv péoço toñ 'Apeíou Jiáyou,
v. 22).
7. Escasses conversions de membres de l'Areòpag [a']
Quan tot feia pensar que el fracàs de Pau a Atenes era total, Lluc deixa
entreveure un bri d'esperança. La recensió alexandrina a penes si relacio¬
na la menció de les conversions amb l'escena anterior: «Però alguns
homes, havent-se-li adherit (xoUa]0évteç aùtrô), cregueren» (17,34a).
L'adhesió d'aquests individus a Pau i l'acció posterior d'abraçar la fe (dos
aorists d'aspecte ingressiu)42 han tingut lloc un cop Pau ja ha sortit de
l'Areòpag, donant entenent que es tracta d'homes atenesos (cf. v. 22b).
D'aquí que la proposició de relatiu amb valor partitiu que ve a continuació,
41. Schneider, Apostelgeschichte, II, 244: «andere (die Stoiker?) sagen hoflich, aber doch
letzlich ablehnend».
42. Cf. Mateos, El aspecto verbal, § 150.
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«—entre els quals fins i tot es comptava Dionís l'Areopagita—» ( 17,34b),
s'hagi de considerar com un incís parentètic: «entre» els individus atenesos
que es convertiren hi figurava «fins i tot» el màxim representant del
Consell de l'Areòpag, Dionís l'Areopagita (B omet l'article, potser amb raó,
presentant-lo senzillament com un més dels seus membres). Després d'e¬
numerar els «homes», menciona «una dona de nom Dàmaris» (17,34c),
completant així una parella de noms propis —en masculí i femení— que
confereixen realisme a l'escena. La darrera comprovació, «i d'altres junta¬
ment amb ells» (17,34d), sona més aviat supèrflua:43 el pronom «ells» faria
en tot cas referència a Dionís i a Dàmaris,44 malgrat trobar-se Dionís dins
un incís parentètic.
La recensió occidental té un text més curt. El primer incís: «Però alguns
homes que se li havien adherit (oi èxoXX.f|0rioav aiixoi) cregueren», faria
referència a alguns dels filòsofs estoics que li haurien donat llur adhesió a
l'Areòpag i que, posteriorment, gràcies a llurs bones disposicions a «escol¬
tar-lo»45 i a la instrucció que Pau els hauria impartit posteriorment sobre
Jesús, mort i ressuscitat, haurien arribat a la fe. En conseqüència, l'incís
parentètic «—entre els quals fins i tot es comptava cert Dionís, un areopa-
gita honorable—» inclouria un membre representatiu (xtç) del Consell,46 el
qual també hauria arribat a creure. Aquesta recensió no menciona per a res
Dàmaris. D'aquí que l'incís conclusiu, «així com d'altres juntament amb
ells», lluny de ser superflu, indicaria que, a més d'alguns estoics i de l'ho¬
norable areopagita Dionís, es feren creients alguns individus atenesos, for¬
mant comunitat amb ells (ovv avzolç). Segons això, hi hauria constància,
també a Atenes, de la constitució d'una comunitat creient composta de tres
estaments: a) d'alguns filòsofs estoics (w. 32b.34a); b) d'un membre repre¬
sentatiu del Consell, Yareopagita Dionís (v. 34b) i c) de pagans que havien
escoltat Pau a l'àgora (v. 17b TO).
8. A tall de conclusió
Al terme de l'estada de Pau a Atenes podem fer una sèrie de comprova¬
cions:
43. Cf. Schneider, Apostelgeschichte, II, 244: «Die SchluRwendung ... klingt nach V 34a
überflüssig.»
44. Vegeu Comentari, III, 274 (Aparat crític).
45. xtvèç ôé designaria una part de ot ôé eïnav 'AxotxrópeOá aot) Jtepi xoúxot) Jtákiv del v.
32b, a saber, dels filòsofs estoics.
46. Tindríem aquí un personatge amb una funció anàloga, «conseller», a la de Josep
d'Arimatea (cf. Le 23,50).
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a) Siles i Timoteu, no obstant haver rebut l'ordre de Pau d'aconseguir-lo
com més aviat millor a Atenes (cf. v. 15), no s'hi han presentat: senyal que
no combreguen del tot amb la seva manera de conduir la missió.
b) Dels jueus i temorosos de Déu, amb qui es posà a discutir a la sinagoga
(v. 17), no es constata cap conversió, malgrat haver-s'hi dirigit amb preferència.
c) La conversió d'alguns filòsofs estoics mostra una certa proximitat
ideològica entre la manera de pensar de Pau i la de l'Estoa: d'antuvi, a
diferència dels epicuris, l'han qualificat positivament com un pregoner de
déus/valors estrangers/desconeguts de llur escola (v. 18e); seguidament li
han demanat amb deferència que els expliqués en què consisteix bàsica¬
ment la novetat del seu ensenyament (w. 19b-20a); després que els epicu¬
ris l'hagin interromput en so de burla, s'han mostrat interessats a escoltar-
lo novament (v. 32c); finalment, alguns d'ells han donat llur adhesió a Pau
i, més tard, han abraçat la fe (v. 34a); Pau, per la seva banda, ha tingut
interès a adduir dues sentències de pensadors de llur escola i, si bé se n'ha
distanciat, ho ha fet amb gran delicadesa (w. 28-29).
d) La conversió de Dionís, un membre representatiu del Consell de
l'Areòpag, a qui Lluc ha qualificat de «honorable» (eí)axf|pcov, v. 34b TO),47
prova un cop més que la predicació de Pau ha trobat ressò més aviat en els
estaments benestants o intel·lectuals.
e) La integració d'alguns pagans, amb qui Pau havia discutit a l'àgora, a
la comunitat de creients (v. 34c) dóna entenent que també entre els ciuta¬
dans d'Atenes ha fet impacte la predicació de Pau.
f) El fet que Pau seguidament «s'allunyarà» (TA) / «es retirarà (TO)
d'Atenes» deixa entreveure que no ha aconseguit el seu objectiu: el fracàs
amb els seus connacionals, a qui sempre intenta convèncer de manera prio-
ritària, podria haver estat el motiu del seu allunyament psicològic d'Atenes.
En resum, doncs, l'estada a Atenes, des del punt de vista de Pau, ha estat
un fiasco, ja que no ha aconseguit convèncer, aquest cop, cap ni un dels seus
connacionals: per això «s'ha allunyat» (TA) o, potser més incisivament, «s'ha
retirat d'Atenes» (TO), cercant un lloc de refugi a Corint.48 Des de la pers¬
pectiva de la missió, aquesta pròpiament no ha existit, ja que Pau mai no s'ha
pogut presentar formant comunitat. El text alexandrí ho ha volgut endolcir,
parlant d'«evangelització», dient en la glossa presumptament afegida que
«els anunciava la bona notícia (eí>riYYe^ETo)49 de Jesús i de la Resurrecció».
El text occidental ni la menciona i insisteix en l'aspecte de «pregoner
47. Cf. Mc 15,43; Ac 13,50; 17,12.
48. Vegeu la n. 7.
49. A partir de l'expulsió de l'esperit profètic del paganisme a Filips, Lluc no posarà més
en boca de Pau aquest verb: vegeu Comentari, III, 278, n. 12.
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(xuTuyytkEVz) de divinitats estrangeres», fent que els estoics preguntin per
«la nova doctrina pregonada» (xaTaYyeXopevri)» per Pau (w. 18-19).
El desenllaç de l'escena de l'Areòpag presenta un cert paral·lelisme amb
el de l'escena de Pere a casa de Corneli. Allí Pere fou interromput per
l'Esperit Sant precisament quan es disposava a obrir una escletxa d'espe¬
rança per als pagans afirmant que Déu havia designat Jesús com a Jutge de
vius i de morts i que tothom que li donés l'adhesió rebria el perdó dels
pecats (10,42-43). La irrupció de l'Esperit Sant sobre la comunitat de
Corneli, sense exigir-los que es fessin jueus ni insinuar tan sols que s'ha¬
guessin de penedir dels pecats, desautoritzà el plantejament minimalista i
conservador de Pere.50 L'exhortació a la conversió, per part de Pau, recol¬
zada amb el temor d'un judici universal encomanat a un home, Jesús, que
hauria ressuscitat d'entre els morts, posà punt final a la tímida obertura de
Pau a la societat pagana. Lluc vol posar en relleu que ni l'un ni l'altre, ni
Pere ni Pau, no s'han decidit encara a prescindir de les categories culturals
i religioses del judaisme quan s'adrecen als pagans, dificultant així enor¬
mement la necessària i inajornable aculturació del missatge de l'Evangeli
en categories entenedores a la societat pagana.
Amb l'escena d'Atenes, Lluc completa la trilogia de contactes dels missio¬
ners amb la societat pagana. El primer contacte tingué lloc a Listra, quan Pau,
acompanyat encara de Bernabé, sense entrar a fons en la cultura de la socie¬
tat licaònia (parlava «grec», mentre que els pagans cridaven en «licaoni»), alli¬
berà sense suficient preparació el públic religiós addicte al temple de Zeus del
seu ancestral immobilisme: a Bernabé, però, el prengueren pel Déu suprem,
Zeus, i a ell, pel seu portaveu, Hermes, «atès que ell era l'intèrpret del missat¬
ge». D'aquí que «a penes si pogueren calmar les multituds perquè no els ofe¬
rissin sacrificis» (14,1-18).51 El segon contacte es presentà a Filips, en el camí
que duia a un lloc d'oració filojueu, als afores de la ciutat. Una esclava pito¬
nissa, personificació de la classe social més baixa de la societat pagana, anun¬
ciava a Pau que el grup de «nosaltres» era el portador de «la bona notícia del
Camí de salvació» que els havia d'alliberar d'aquella situació injusta. En expul¬
sar l'esperit endevinaire del paganisme, la societat romana reaccionà negati¬
vament contra Pau i Siles acusant-los de fer proselitisme jueu (16,11-24).52 El
tercer contacte ha tingut lloc a Atenes, amb l'estament filosòfic representat pels
epicuris i pels estoics. Tampoc aquí Pau no ha reeixit a anunciar el nucli del
missatge alliberador de Jesús per la mancança d'un procés d'adaptació a fons
del missatge cristià a la cultura i a la idiosincràsia de la societat pagana.
50. Vegeu Comentari, II, 295-299.
51. Vegeu Comentari, III, 114-135.
52. Vegeu Comentari, III, 225-234.
